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Кононська Н. Д. Основні фактори розвитку сільських територій. Розглянуто основні 
фактори розвитку сільських територій. Надано класифікацію факторів залежно від методів аналізу 
сільських територій. Надано характеристику основним факторам розвитку територій. 
 
Кононская Н. Д. Основные факторы развития сельских территорий. Рассмотрено 
основные факторы развития сельских территорий. Приведена классификация факторов в зависимости 
от методов анализа сельских территорий. Сделана характеристика основных факторов развития 
территорий. 
 
Kononskaya N. D. The main factors of development of rural areas. The main factors of 
development of rural areas. A classification of factors depending on the methods of analysis of rural areas. 
Made characteristics of the main factors of development of territories. 
 
Постановка проблеми. Актуальність розгляду питання впливу факторів розвитку регіонів 
обумовлюється зростанням ролі регіонального управління, встановлення місцевого самоврядування, 
впливом територіальних організацій на соціально-економічний розвиток територій. В зв’язку з цим 
необхідно дослідити вплив різноманітних факторів. 
Розвиток сільських територій ми зазвичай пов’язуємо із систематичним, довготривалим і 
масовим поліпшенням матеріальних умов життя людей, тобто умов у сфері харчування, вбрання, 
помешкань, умеблювання квартир, засобів транспорту й зв’язку, доступності розмаїтих послуг тощо, 
тобто в підсумку – споживання. Таке поточне сприйняття здається правильним, воно виявляє те, чого 
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очікують люди – як споживачі – від економіки. Однак, ми також можемо визначити розвиток як 
процес, внаслідок якого систематично зростає продуктивність праці, а також,– якщо збільшується 
число зайнятих (тобто пропозиція праці), то й число продуктивних робочих місць. Ця дефініція не 
суперечить попередній, навпаки: без збільшення продуктивності праці неможливе систематичне 
поліпшення економічних умов життя людей. Перевагою другої дефініції є, натомість, те, що вона 
вказує на головну рушійну силу поліпшення умов життя людей як споживачів і вимагає замислитись, 
від чого вона залежить, тобто, від чого залежатиме темп розвитку сільських територій [3,48]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінка рівня розвитку регіону є важливим етапом 
в циклі підвищення їх конкурентної сили та просуванні їх позитивного іміджу в міжрегіональному 
просторі. Вона може виконуватись на основі різних методичних підходів, які ґрунтуються на 
дослідженні впливу різних факторів розвитку сільських територій. У процесі дослідження було 
узагальнено розробки таких видатних учених, як В. Хвесик, В. Лексін, В. Коломійчук, Е. Смирнов, 
Г. Монастирський, А. Швєцов, М. І. Фащевський, І. О. Горленко, М. Д. Пістун, Н. І. Провотар. 
Мета статті визначити основні фактори розвитку сільських територій та детально їх 
охарактеризувати. Об’єктом дослідження в даній статті є класифікація факторів розвитку сільських 
територій. Предметом дослідження являється визначення основних факторів розвитку сільських 
територій. 
Викладення основного матеріалу. Для кожної сільської території важливо враховувати 
важливість деяких факторів, а також їх подальший вплив на розвиток. Існує певний набір факторів, 
що є індикаторами для проведення економічної діагностики сільської території. Кожен такий фактор 
показує наявність у сільській території певних властивостей, особливо цінних при вирішенні 
питання, зокрема, про розміщення виробництв, переміщення вантажів, розвитку рекреаційно-
туристичної індустрії та ін. [1,c.28]. Ці вимоги та їх важливість змінюються в часі залежно від 
стратегічних напрямків розвитку сільської території. Відповідність цим вимогам і рівень 
характеристик територій показують її рівень розвитку та конкурентоздатність. Нижче наведені деякі, 
найбільш важливі фактори економічної діагностики конкурентоспроможності сільських територій. 
Для кожної сільської території потрібно проведення спеціального дослідження для вибору і оцінки 
факторів діагностики розвитку такої сільської території (рис. 1). 
Розглянута система факторів дозволить скласти схему циклу підвищення розвитку сільських 
територій на основі моніторингу стратегії активного розвитку регіону. 
При створенні політики сталого розвитку сільських територій, на наш погляд, потрібно 
враховувати комплекс об’єктивних та суб’єктивних факторів, як сприятливого, так і стримуючого 
характеру [2, 83].  
До числа перших слід віднести такі фактори: географічний – вигідне географічне положення 
створює сільській території певні переваги для прискореної інтеграції в європейські структури; 
історичний – своєрідність краю, де збереглась висока культура господарювання, традиції і навики 
місцевого населення, що в поєднанні з близькістю країн Західної Європи створює передумови для 
швидкої адаптації населення до ринкових умов господарювання; економічний – досягнення 
позитивних структурних зрушень, що служить вагомою передумовою для поступового економічного 
зростання; транспортний – розвинення мережі автомобільних доріг та залізниць з врахуванням 
зручного географічного положення може принести реальну вигоду сільській території; природний – 
наявність унікальних природних ресурсів: мінеральних вод, лісів, значних запасів підземних і 
поверхневих вод, інших корисних копалин індустріального значення, ландшафтно-кліматичних зон; 
рекреаційний – володіння потужним природним потенціалом для санаторно-курортного лікування та 
оздоровлення людей, який може перетворити рекреаційну сферу в одну з провідних галузей 
економіки регіону; екологічний – рівень антропогенного забруднення довкілля та його виняткова 
екологічна роль може сприяти позитивному іміджу сільської території.  
Поряд з існуванням зазначених вище переваг треба враховувати реальні фактори лімітуючого 
характеру, які мають суттєвий вплив на соціально-економічні і екологічні процеси тепер і в 
перспективі. Серед них: відсутність необхідної нормативно-правової бази врегулювання 
взаємовідносин між центром і регіонами та ефективної державної регіональної політики; дефіцит 
сільськогосподарських угідь та низька врожайність багатьох сільськогосподарських культур; 
надлишковість трудових ресурсів, що має соціально-небезпечний характер; високий ризик 
виникнення небезпечних природних стихійних явищ, що створює загрозу життєдіяльності населення; 
складні умови проживання і господарської діяльності на певній місцевості; велика залежність 
території від поставок енергоносіїв; обмеженість внутрішніх фінансово-кредитних ресурсів.  
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Рис.1. Основні фактори розвитку сільських територій 
 
 
Рис. 2. Соціальні фактори розвитку сільських територій 
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Оцінка впливу кожної сільської території на розвиток регіону в цілому набуває сьогодні 
особливого значення. Ступінь впливу сільської території на розвиток регіону можна здійснити за 
допомогою факторів розвитку. Вони повинні допомагати органам місцевого самоврядування при 
прийнятті управлінських рішень. на наш погляд, на даний час система соціальних факторів має 
найбільший вплив на розвиток сільських територій. Враховуючи вище зазначене пропонуємо  таку 
класифікацію соціальних факторів, які впливають на розвиток сільських територій (Рис. 2). 
Соціальні фактори розвитку сільських територій повинні визначати параметри соціальної 
дійсності, недотримання яких може перетворити потенційні загрози порушення соціальної рівноваги 
на реальні. Ці фактори фіксують норми та завдають орієнтири соціального розвитку сільської 
території регіону з точки зору забезпечення його розвитку (розподіл доходів та видатків, їх зміни, 
міграція та стан ринку робочої сили, розвиток систем освіти, культури, охорони здоров’я). Соціальні 
фактори можна об’єднати в такі групи: 1) жummєвoгo рівня населення - характеризують номінальні 
та реальні доходи населення, рівень його добробуту; 2) стану трудових ресурсів - свідчать про рівень 
зайнятості та безробіття населення, попит та пропозицію робочої сили на ринку праці; 3) здоров’я 
населення - відображають рівень захворюваності населення, середню тривалість життя; 
4) демографічної ситуації — відбивають рівень природного репродукування населення, смертності, 
народжуваності, а також зовнішньої міграції [4,269].  
Останнім часом в Україні великого значення набуває регіональна складова економічних 
перебудов. Сільські території, як суб’єкти України розрізняють за темпами розвитку, природно-
географічним і соціально-демографічними умовами, національними та історичними особливостями, 
структури та спеціалізації виробничого потенціалу. Всі ці фактори умовно можна поділити на 
зовнішні та внутрішні. 
Найбільший впливають на розвиток сільських територій такі зовнішні фактори: 1) природно-
кліматичні умови, які впливають на вартість життя в сільській місцевості регіону, величину 
виробничих витрат та безпосередньо на здоров’я населення; 2) транспорно-географічне та 
геополітичне положення частини сільських територій, які ускладнюють цінову конкуренцію товарів, 
сприяють орієнтації таких виробників не на внутрішні ринки, а переважно на закордонні. Менша 
технологічність виробництв українських виробників ускладнює вихід на міжнародні ринки якісних 
товарів, тому значною проблемою на сьогодні є перехід від постачальників сировини до виробника 
високоякісних товарів та послуг; 3) історичні особливості територіального розподілу науково-
виробничого та кадрового потенціалу, соціальної сфери. Територіальна структура української 
економіки характеризується середньою густотою населення, проте у східних регіонах густота 
населення висока, великими територіальними відмінностями між розміщенням природних ресурсів, 
населення та виробничого аппарату; 4) незадовільна демографічна ситуація в сільських територіях; 
5) неефективний розподіл, низька кваліфікація та мотивація трудового потенціалу сільських 
територій; 6) ринкові зміни української економіки та пов’язана з ними тривала економічна криза. 
Перехідні процеси завжди супроводжуються нестабільністю та соціально-економічними 
перетвореннями; 7) диверсифікація та активізація міграційних процесів сільських територій, 
особливо прикордонних. Цей фактор характеризується зміною мотивів та напрямів міграції; 
8) недостатній розвиток ринкової інфраструктури сільських територій та її нерівномірне просторове 
розташування; 9) низька інвестиційна активність сільських територій. Вона тісно пов’язана з 
вищеназваним фактором, проте її причини мають макроекономічних характер: неефективна 
структура і велике податкове обтяження, недоступність кредитних ресурсів, низька 
платоспроможність підприємств, зокрема сільськогосподарських; 10) неефективна регіональна 
політика держави [5, 65].  
З внутрішніх факторів розвитку сільських територій можна виділити наступні: матеріально-
ресурсний потенціал; інфраструктура; людський капітал; науково-технічний потенціал; 
технологічний рівень виробництва; ринково-екпортний потенціал. 
Висновки. Отже, об’єктивна оцінка позитивних і негативних факторів вимагає їх всебічного 
врахування при розробці стратегії та визначенні пріоритетних завдань сталого розвитку сільських 
територій, реалізація яких залежить від цілого ряду чинників, в тому числі від можливостей 
реального фінансового забезпечення програм і проектів.  
Найбільш складною проблемою є визначення того, як регіон може «встояти» в конкурентній 
боротьбі, від чого залежить його рівень розвитку і конкурентоздатність. 
На наш погляд, конкуренція примушує і буде все більш примушувати регіони якомога більше 
використовувати загальний потенціал, який вони мають. Таким чином, оцінити розвиток сільських 
територій можна на основі визначення наявності і рівня розвитку тих складових потенціалів, які вони 
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мають, тобто факторів які стимулюють чи стримують розвиток таких сільських територій Оцінка цих 
факторів дозволить підвищити ефективність їх використання і буде сприяти підвищенню рівня 
розвитку сільських територій. Тобто, перед проведення оцінки рівня розвитку сільських територій 
потрібно вирішити дві основні проблеми такого розвитку: формування та функціонування соціально-
економічного комплексу сільських територій; регіональне управління територіями (політичне, 
економічне, соціальне, екологічне) в нових умовах. 
Вирішення цих проблем припускає регіональний аналіз всіх факторів та явищ, котрі 
впливають на розвиток сільських територій: історичних, природно-ресурсних, етнічних релігіозних, 
екологічних, політичних, а також внутрішньо регіональних і міжрегіональних зв’язків. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ 
 
Леміш К. М. Формування програми реструктуризації для машинобудівних підприємств. 
У статті обгрунтована необхідність проведення реформування промислового сектора на основі 
реструктуризації. Розглянуті методичні та практичні основи формування програми реструктуризації 
машинобудівних підприємств на основі аутсорсингу. 
 
Лемиш Е. М. Формирование программы реструктаризации для машиностроительных 
предприятий. В статье обоснована необходимость проведения реформирования промышленного 
сектора на основе реструкторизации. Рассмотрены методичесикие и практические основы 
формирования программы реструктуризации машиностроительных предприятий на основе 
аутсорсинга. 
 
Lemish E. M. Formation of program restructuction for engineering enterprises. The article 
justifies the need for reform of the industrial sector on the basis restructuction. Considered metodical and 
practical guidelines for the development of the restructuction program of machine-building enterprises 
through outsourcing. 
 
Постановка проблеми. Нинішні умови господарювання вимагають від промисловості 
постановки та досягнення принципо нових завдань, вирішення яких на базі використання раніш 
існуючих методів та підходів неможливе. Посиення конкуренції і втрата значної частки світових 
ринків в україні створюють серйозні перешкоди на шляху використання промисловістю наявних 
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